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The diploma thesis was a part of the official monitoring of sawyer beetles (Monochamus spp.), vectors of 
pine wood nematode (PWN), a quarantine organism that causes pine wilt disease. The main objective of the 
work was to determine the presence and abundance of beetles of the genus Monochamus in three forest 
stands, with different dominant tree species (Silver fir, Norway spruce, Scots pine) in the area of Litija forest 
regional unit. Monitoring was conducted from 25 May 2018 to 27 August 2018. Crosstrap traps with dry 
collecting cups and Galloprotect Pack pheromone bait were used, as one of the objectives of the work was to 
provide live specimens of sawyer beetles to be tested in an official laboratory for the presence of PWN. 
Since the above-mentioned bait attracts many other species of beetles, not just the target species, our aim 
was also to analyze non-target catches. Two species of the genus Monochamus were detected in our traps. 
51 specimens of M. galloprovincialis were caught in the pine stand and one specimen of M. saltuarius was 
caught in the spruce stand. 11 live Monochamus beetles were delivered to the official laboratory, five of 
which were tested for the presence of PWN, but the quarantine organism was not detected. The catch was 
dominated by checkered beetles (Cleridae), accounting for 53.9 % of the total catch. They were followed by 
longhorn beetles (Cerambycidae) with 24.6 %. Of the other beetle families, the most numerous were 
Monotomidae, Staphylinidae and Nitidulidae. The catch of bark beetles (Scolytinae) was small, as only 11 
specimens were found in the catch. 
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1 UVOD 
 
Žagovinarji (Monochamus spp.) so glavni vektorji borove ogorčice (Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, 1970), ki povzroča sušenje borov oziroma borovo 
uvelost (Jurc in sod., 2003). Borova ogorčica izvira iz Severne Amerike in je označena kot 
karantenska vrsta. V Evropi je bila prvič odkrita na Portugalskem leta 1999, leta 2008 pa 
so njeno prisotnost potrdili tudi v Španiji. V Sloveniji borova ogorčica v naravi še ni bila 
odkrita, bila pa je prestrežena pri uvozu lesenega pakirnega materiala, ki je izviral iz 
Kitajske (Širca in sod., 2016). Za ustalitev vrste na določenem območju so potrebne 
občutljive gostiteljske rastline, primerne klimatske razmere in prisotnost vektorjev (Knapič 
in sod., 2016). V Sloveniji so prisotne štiri avtohtone vrste žagovinarjev, in sicer 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795), Monochamus saltuarius (Gebler, 1830), 
Monochamus sartor (Fabricius, 1787) in Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) (Jurc in 
sod., 2003; Pavlin in sod., 2016), kar pomeni, da možnosti za širjenje borove ogorčice, ob 
morebitnem vnosu v naravno okolje, v Sloveniji obstajajo. Glavni gostitelji borove 
ogorčice so bori (Pinus spp.), ki pri nas v lesni zalogi predstavljajo približno 5,5 %. 
Škodljivec se lahko pojavlja tudi na iglavcih iz rodov Picea, Abies in Larix, s tem pa 
občutljive drevesne vrste predstavljajo približno 45 % lesne zaloge slovenskih gozdov 
(Poročilo…, 2018). Ker ogorčici ustrezajo klimatske razmere v Sloveniji (Knapič in sod., 
2016), ta karantenska vrsta predstavlja našim gozdovom veliko grožnjo. Morebiten vnos 
borove ogorčice je potrebno pravočasno odkriti, zato v Slovenij že vrsto let poteka uradni 
monitoring. Pomemben del tega monitoringa je spremljanje njenih glavnih vektorjev, ki ga 
izvaja Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti (BF). 
Spremljanje žagovinarjev v različnih delih Slovenije poteka že od leta 2007 (Pavlin in sod., 
2016). Od leta 2016 spremljanje zajema tudi lovljenje živih hroščev, ki so nato v 
pooblaščenem laboratoriju na Kmetijskem inštitutu Slovenije testirani za prisotnost borove 
ogorčice (Programi…, 2016; Poročilo…, 2017). 
 
Na območju KE Litija se spremljanje žagovinarjev do sedaj še ni izvajalo (Hauptman in 
sod., 2019a, Pavlin in sod., 2016), prav tako ni podatkov o sedanjem obstoju vrst iz rodu 
Monochamus na tem območju, ter zapisov o prisotnosti teh vrst v preteklosti (Brelih in 
sod., 2006; Jurc, 2010). Glavni cilj naloge je zato bil, ugotoviti prisotnost in številčnost 
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2 
kozličkov iz rodu Monochamus v KE Litija. Ker se avtohtone vrste iz rodu Monochamus 
nekoliko razlikujejo glede glavnih gostiteljskih drevesnih vrst (Brelih in sod., 2006; Jurc in 
sod., 2003), smo spremljanje žagovinarjev izvajali v treh gozdnih sestojih, z različnimi 
prevladujočimi drevesnimi vrstami (navadna smreka, rdeči bor in navadna jelka). Za 
lovljenje žagovinarjev so primerni različni tipi pasti, mi pa smo uporabili križne pasti 
Crosstrap (Econex, Španija), ki omogočajo vzorčenje živih žagovinarjev (Alvarez in sod., 
2015). Eden od ciljev naloge je namreč bil, da zagotovimo žive osebke žagovinarjev, ki 
bodo v uradnem laboratoriju testirani za prisotnost borove ogorčice. V zadnjih letih se za 
privabljanje žagovinarjev v pasti uporablja feromonsko vabo Galloprotect Pack (SEDQ, 
Španija) (Pavlin in sod., 2016). To vabo smo pri svojem delu uporabili tudi mi. Omenjena 
vaba v pasti poleg ciljnih vrst privablja tudi številne druge vrste hroščev. V ulovu so še 
posebej številčni hrošči iz družine Cleridae in poddružine Scolytinae. Njihov ulov je lahko 
za nekajkrat večji, kot ulov kozličkov (Pavlin in sod., 2016). Cilj naše naloge je tako bila 
tudi analiza ne-ciljnega ulova, s poudarkom na drugih hroščih iz družine kozličkov 
(Cerambycidae), poddružine podlubnikov (Scolytinae) in družine pisancev (Cleridae). 
 
V povezavi z omenjenimi cilji naloge smo preverjali naslednje delovne hipoteze: 
• hrošči iz rodu Monochamus so prisotni v KE Litija,  
• obstajajo razlike v vrstni sestavi rodu Monochamus med različnimi gozdnimi sestoji 
(v našem primeru med borovim, smrekovim in jelovim sestojem), 
• pasti Crosstrap (Econex) omogočajo vzorčenje živih in vitalnih osebkov 
žagovinarjev, ki so primerni za nadaljnje testiranje prisotnosti borove ogorčice, 
• v ne-ciljnem ulovu bodo prevladovali hrošči iz družine pisancev (Cleridae).  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 PROBLEMATIKA TUJERODNIH VRST 
 
Pojem tujerodne vrste označi vse vrste, ki se prej v določenem okolju niso pojavljale in se 
tudi z naravnim širjenjem v to okolje samostojno ne bi naselile, zdaj pa so v tem okolju 
prisotne. Pri tujerodnih vrstah je glavni vektor človek (Kus Veenvliet in sod., 2009). 
 
Zaradi globalnega transporta, trgovine, prometa in turizma, se vrste iz svojih naravnih 
habitatov selijo v različne predele sveta. Večina tujerodnih vrst na novih lokacijah ne 
postane invazivnih ali problematičnih. V primeru, da vrste postanejo invazivne, pa lahko 
povzročijo ekonomsko in ekološko škodo tako z izpodrinjenem domačih vrst, kot s 
spremembo okolja v katerega se naselijo (Genovesi in Shine, 2003). 
 
Tujerodne vrste pogosto povzročajo večjo ekonomsko in ekološko škodo kot avtohtone 
vrste, še posebej v začetni fazi naselitve, saj na njihov pojav nismo pripravljeni oziroma jih 
pogosto precej pozno zaznamo in zato ne ukrepamo pravočasno. Tujerodni organizmi v 
novem okolju večinoma nimajo naravnih sovražnikov, zato se njihova populacija lahko 
hitro razširi. Preko mednarodne trgovine se prenese veliko tujerodnih vrst tako pasivno kot 
tudi aktivno. Poti vnosa so različne, vendar večinoma dobro poznane. Največ tujerodnih 
vrst se prenese s pomočjo človeka, preko mednarodne trgovine, manjše število osebkov se 
razširi samostojno z razširitvijo habitata iz sosednjih držav, kjer je prisotna tujerodna vrsta, 
ali pa so preneseni v novo okolje kot biološki zatiralci drugih organizmov. Da bi preprečili 
ali omejili vnos tujerodnih vrst imamo v Evropski uniji predpise in zakonodaje, s katerimi 
nadzorujemo in zmanjšujemo možnosti za vnos tujerodnih vrst in škodljivih organizmov v 
naše okolje (Loomans, 2016). 
 
Med pomembne tujerodne organizme, ki v naših gozdnih ekosistemih povzročajo večje 
škode, sodijo različne fitofagne žuželke (Kavčič, 2018). V zadnjih letih je veliko škode 
povzročala kostanjeva šiškarica, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951. V Slovenijo je 
bila vnesena leta 2004 s sadikami kostanja iz Italije, kljub ukrepom izkoreninjenja in 
preprečevanja širjenja, se je po naravni poti hitro razširila na vsa območja, kjer uspeva 
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navadni kostanj (Castanea sativa Mill.). Ta vrsta povzroča zadebeliteve oziroma šiške na 
poganjkih, pri osnovi moških socvetij in na debelejših listnih žilah. Za namene zatiranja 
tega škodljivca, je bila v Evropo in tudi Slovenijo vnesena parazitska osica Torymus 
sinensis Kamjo, 1982 (Jurc in sod., 2017). Še en tujerodni kožekrilec (Hymenoptera), ki se 
je v Sloveniji pojavil v zadnjem času je brestova grizlica (Aproceros leucopoda Takeuchi, 
1939), ki obžira liste različnih vrst brestov (Ulmus spp.), vendar zaenkrat večje škode v 
naših gozdovih še ni povzročila (De Groot in sod., 2012; Kavčič, 2018). Med invazivne 
tujerodne organizme lahko uvrstimo tudi različne ambrozijske podlubnike (Hauptman in 
sod., 2019b). Od leta 2000 so bile v Sloveniji odkrite vrste: Xylosandrus germanus 
(Blandford, 1894), Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858), Xylosandrus crassiusculus 
(Motschulsky, 1866), Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894), Ambrosiodmus rubricollis 
(Eichhoff, 1875) in Ambrosiophilus atratus (Eichhoff, 1875). V naših gozdnih ekosistemih 
škode povzročata tudi dve tujerodni stenici (Heteroptera), in sicer storževa listonožka 
(Leptoglossus occidentalis Heidemann 1910), ki izsesava semena iglavcev (najpogosteje 
borov) in s tem zmanjšuje obrod semen (Gogala, 2003), in hrastova čipkarka (Corythuca 
arcuata (Say, 1832)), ki povzroča rumenenje, sušenje in prezgodnje odpadanje listov 
hrasta (Quercus spp.) (Jurc in Jurc, 2017). Na ozemlju Slovenije je bilo odkritih tudi že več 
tujerodnih metuljev (Lepidoptera), izpostavimo pa lahko lipovega listnega zavrtača 
(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)), ki minira liste lip (Tillia spp.) (Jurc, 2011).  
 
Monitoring tujerodnih organizmov se izvaja na tri načine. Poznamo splošen monitoring, 
monitoring uvoza in izvoza, kjer je potrebno fitosanitarno spričevalo in fitosanitarni 
pregled pošiljke, ter specifični monitoring na velikih površinah, kot je naprimer monitoring 
vektorjev borove ogorčice (Kus Veenvliet in sod., 2009). 
 
2.2 BOROVA OGORČICA 
 
Borovo ogorčico uvrščamo v razred Nematoda in družino Aphelenchoididae (Jurc, 2008). 
Spada med karantenske organizme in je uvrščena na EPPO A2 karantensko listo škodljivih 
organizmov in na seznam I.A.II. priloge direktive Sveta 2000/29/ES (Programi…, 2019). 
Nevarnost našim gozdovom predstavlja zaradi povzročanja borove uvelosti. 
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Nematoda je avtohtona v Severni Ameriki, kjer je bila tudi prvič opisana. V začetku 20. 
stoletja je bila prenesena na Japonsko, preko trgovine z lesom. Tam je povzročila ogromno 
škodo avtohtonim borom (Pinus densiflora, P. thunbergii, P. luchuensis). V Aziji se je 
nato razširila tudi na Kitajsko, Korejo in Taiwan. V Evropi so jo prvič zabeležili leta 1999 
na Portugalskem, v Španiji pa je njena prisotnost potrjena od leta 2008 (EPPO Global 
Database, 2019a). 
 
Borova ogorčica povzroča škodo predvsem na borih (Pinus spp.). Med najbolj občutljive 
vrste spadajo P. bungeana, P. densiflora, P. luchuensis, P. massoniana, P. nigra, P. 
pinaster, P. sylvestris in P. thunbergii. Lahko pa ogrozi tudi druge drevesne vrste rodov 
Abies, Larix, Picea in Pseudotsuga, vendar na teh vrstah ne povzroča večjih poškodb 
oziroma ni nevarna za propad drevesa, predstavljajo pa ta drevesa vir za nadaljnje širjenje 
borove ogorčice (Širca, 2017). 
 
Nadzor nad borovo ogorčico in njeno spremljanje v Sloveniji poteka pod okriljem Uprave 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), glavni koordinator je 
Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), pri spremljanju sodeluje tudi Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire BF (Širca in sod., 2016). Spremljanje borove ogorčice poteka že od 
leta 2003 in se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih. Od leta 2007 se v Sloveniji aktivno 
spremlja tudi glavne vektorje borove ogorčice, hrošče iz rodu Monochamus (Pavlin in sod., 
2016). Zaradi možnosti vnosa borove ogorčice preko vektorjev, kot so neevropske vrste 
Monochamus spp. se od leta 2016 spremlja tudi tujerodne hrošče rodu Monochamus, 
vendar v Sloveniji do zdaj še ni bilo zabeleženih neevropskih vrst žagovinarjev 
(Programi…, 2019). 
 
Med leti 2003 – 2015 so v sklopu uradnega nadzora na Kmetijskem inštitutu Slovenije 
izvedli preko 700 nematoloških analiz vzorcev lesa različnih vrst bora (P. sylvestris, P. 
nigra, P. halepensis, P. cembra) (Širca in sod., 2016). Noben vzorec ni vseboval borove 
ogorčice, so pa v vzorcih ugotovili prisotnost štirih vrst iz rodu Bursaphelenchus. Potrjena 
je bila tudi prisotnost vrste Bursaphelenchus mucronatus (Mamya & Enda, 1979), ki je 
najbližji sorodnik borove ogorčice in potrebuje za svoj razvoj podobne ekološke razmere. 
Ta najdba dokazuje, da so razmere v Sloveniji ustrezne tudi za razvoj borove ogorčice. V 
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naravnem okolju borova ogorčica v Sloveniji še ni bila odkrita, leta 2015 pa je bila prvič 
prestrežena pri uvozu, v lesenem pakirnem materialu, ki je izviral iz Kitajske (Širca in sod., 
2016). 
 
2.2.1 Vnos in širjenje borove ogorčice 
 
Tveganja za vnos borove ogorčice Slovenske gozdove predstavlja mednarodna trgovina z 
lesom in lesenimi proizvodi ter leseni pakirni material pridobljen iz rastlin, napadenih z 
borovo ogorčico. Manj verjeten je prenos preko lubja, semen, odpadnega lesa in sadik 
gostiteljskih rastlin (Celar in sod., 2010). 
 
Ključni dejavniki za naselitev borove ogorčice na določeno območje so prisotnost 
občutljivih gostiteljskih rastlin, okoljski dejavniki in prisotnost vektorjev. Temperature 
višje od 20 °C predstavljajo boljše pogoje za razširitev in namnožitev nematode. Velik 
vpliv ima tudi sušni stres, saj so takrat drevesa bolj ranljiva za napade (Knapič in sod., 
2016). Sestoji na slabših ali neustreznih rastiščih, prav tako pa požarno ogroženi sestoji so 
bolj primerni za razvoj borove ogorčice (Jurc in sod., 2003). V primeru vnosa borove 
ogorčice imamo v Sloveniji ugodne razmere za širjenje škodljivca. Najpogostejši vektorji 
borove ogorčice so namreč hrošči iz rodu žagovinarjev  (Monochamus spp.), v Sloveniji pa 
so prisotne kar štiri vrste tega rodu, in sicer M. galloprovincialis (Oliver, 1795) – pekarski 
žagovinar, M. sartor (Fabricius, 1787) – krojaški žagovinar, M. sutor (Linnaeus, 1758) – 
čevljarski žagovinar in M. saltuarius (Gebler, 1830) – dimnikarski žagovinar (Jurc in sod., 
2003; Pavlin in sod., 2016).  
 
Razvojni krog borove ogorčice poteka na saprofitski ali parazitski način in v obeh primerih 
nematoda za širjenje potrebuje prenašalce (Jurc, 2008). Pri saprofitskem načinu hrošči 
prenašajo nematode na oslabela ali propadla drevesa, ki jih hrošči izberejo za odlaganje 
jajčec. Pri parazitskem načinu pa mladi hrošči nematode prenesejo v krošnje zdravih 
borov, kjer hrošči opravijo zrelostno hranjenje. Ogorčice se namestijo pod pokrovke, še 
pogosteje pa v traheje hroščev. Hrošči jih z migracijami lahko prenesejo od 100 m do 3 km 
daleč (Celar in sod., 2010). 
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Vektorji so lahko tudi nekatere druge ksilofagne žuželke, predvsem hrošči iz družin 
Cerambycidae, Curculionidae in Buprestidae, katere uvrščamo med sekundarne vrste. To 
pomeni, da se prehranjujejo in razvijajo na že oslabljenih in prizadetih gostiteljih (Jurc in 
sod., 2003). 
 
Lokalno širjenje borove ogorčice je možno tudi nevektrosko, preko koreninskega sistema. 
Zaradi svoje trdoživosti in odpornosti na temperaturne skrajnosti, izsušitev in pomankanje 
hrane, lahko v štorih ali podrtih drevesih borova ogorčica preživi do dve leti. V stadiju 
ličinke na površini debla ali na vektorju preživi do en teden, 12 tednov pa v tleh s koščki 
lesa (Celar in sod., 2010). 
 
2.2.2 Simptomi borove uvelosti 
 
Značilno za napad borove ogorčice je hiter propad gostitelja. Borom, ki so v začetku 
poletja videti zdravi, lahko proti koncu poletja že začno odmirati iglice, dokler se drevo 
popolnoma ne posuši. Prvi znak napada je zmanjšan pretok drevesnih smol oziroma 
zmanjšano izločanje le teh. Transpiracija se zmanjša že v 20 do 30 dni po okužbi. Borove 
ogorčice se razmnožujejo v prevodnih sistemih gostitelja in napadajo njihove epitelne 
celice. Z zmanjšanim pretokom se ogorčice lažje gibljejo po odmirajočem gostitelju. V 30 
do 40 dneh od začetnega napada, se drevo posuši. V deblu, vejah in koreninah pa je 
naseljeno na milijone ogorčic. Propadanje drevja privabi odrasle hrošče iz rodu 
Monochamus spp. Na hrošče se nato naselijo ogorčice. S tem pa postanejo hrošči 
prenašalci oziroma vektorij (Jurc in sod., 2003). Les okužen z borovimi ogorčicami težje 
prepoznamo, lahko pa posumimo na okužbo, če se v les prizadetih dreves naselijo hrošči iz 
družine kozličkov (Cerambycidae) in glive modrivke (Celar in sod., 2010). 
 
2.3 ŽAGOVNINARJI (MONOCHAMUS SPP.) 
 
2.3.1 Rod žagovinarji (Monochamus spp.) 
 
Odrasli osebki hroščev iz rodu Monochamus spp. so dolgi od 15 do 30 mm (slika 1). Telo 
je podolgovato in zgoraj ploščato. Čelo je pravokotno ali kvadratasto. Izbokline tipalk so 
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velike, ločene z globoko vdolbino. Tipalke so tanke in zelo dolge. Pri samicah so tipalke 
večinoma daljše od trupa. Tretji segment tipalk je vsaj dvakrat daljši od bazalnega dela, 
drugi segment tipalk pa je najkrajši (Jurc in sod., 2003). Ovratnik oziroma vratni ščit je 
rahlo konveksen, širok s stranskima trnastima nastavkoma (Jurc, 2008). Pokrovke so v 
zgornjem delu širše od ovratnika. Noge so dolge in tanke, še posebej je to opazno pri 
samcih (Jurc in sod., 2003). 
 
 
Slika 1: Monochamus galloprovincialis (foto: Hauptman T., 2018) 
 
Telo larve je podaljšano in mehko, z desetimi abdominalnimi segmenti. Močan ustni aparat 
uporabljajo za grizenje in drobljenje. Larve so apodne, dolge tudi do 40 mm (Jurc, 2009). 
 
Slika 2: Larva žagovinarja (foto: L. Hyche L., Auburn University, Forestry Images, 2008) 
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Buba je prosta (pupa libera), bele ali belo rumenkaste barve (slika 2). Nahajajo se v 
bubilnicah, ki jih izdelajo starostne larve in so obdane z ivernato črvino (Jurc, 2009; Jurc in 
sod., 2003). 
 
2.3.1.1  Monochamus sartor (Fabricius, 1787) – krojaški žagovinar 
 
Vrsta je razširjena od zahodnih Alp in Avstrije do Baltiških republik, Ukrajine, Bolgarije 
in Albanije. V Sloveniji jo najpogosteje najdemo v goratih predelih (slika 3). Razvoj vrste 
poteka na iglavcih, predvsem na smreki. Redkeje so gostiteljske rastline jelka in bor. 
Življenjski cikel traja eno leto izjemoma dve leti. Ličinke se prehranjujejo in živijo v 
odmrlem ali odmirajočem drevju večjega premera. Odrasli osebki se hranijo z vejicami in 
iglicami (Brelih in sod., 2006). Osebki zrastejo od 21 do 35 mm. V zgornji tretjini sta 
pokrovki prečno stisnjeni, ščitek je simetričen z gostimi rumeno-belimi dlačicami, brez 
srednje linije (Jurc in sod., 2003). Telo je po večini črno, z belimi ali rumenimi dlačicami 
raztresenimi po glavi, vratnem ščitu in pokrovkah. Dlačice postajajo proti vrhu pokrovk 
vse bolj goste (Bense, 1995). Na pokrovkah so opazni belkasti z dlačicami prekriti madeži, 
pri samcih navadno bolj poudarjeni, kot pri samicah. Pokrovki sta pri samcih proti koncu 
vidno zoženi (Jurc in sod., 2003). 
 
 
Slika 3: Razširjenost vrste M. sartor v Sloveniji (Brelih in sod., 2006: 407) 
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2.3.1.2  Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) – pekarski žagovinar  
 
Vrsta je razširjena po celi Evropi, srednji in severni Aziji in severni Afriki (EPPO Global 
Database, 2019b). Nahaja se pretežno v nižinskem pasu, redkeje v submontanskem in 
montanskem. Glavne gostiteljske rastline so bori (Pinus spp.) redkeje pa jih najdemo tudi v 
smrekovih sestojih. Ličinke se hranijo pod lubjem umirajočega ali odmrlega drevja 
tanjšega premera (od 3 do 8 cm premera), z vejami in vrhovi dreves. Življenjski krog traja 
leto dni. Odrasli osebki se prehranjujejo z vejicami in iglicami (Bense, 1995). Osebki 
merijo od 12 do 25 mm. Za razliko od M. sartor, pokrovki v zgornji tretjini nista stisnjeni s 
strani, vendar sta simetrično izbokani. Na ščitku v sredini na zgornji polovici ni dlačic. 
Baze pokrovk so zrnato punktirane, medprostori so konveksni. Pokrovke in vratni ščit so 
prekriti z dlakastimi madeži rumeno sive barve. Noge in tipalke so rdečkasto rjave barve 
(Jurc in sod., 2003). V Evropi sta prisotni dve podvrsti, in sicer M. g. pistor in M. g. 
galloprovincialis, pri nas pa se pojavlja le prva (slika 4) (Brelih in sod., 2006). 
 
 
Slika 4: Razširjenost vrste M. galloprovincialis v Sloveniji (Brelih in sod., 2006: 408) 
 
2.3.1.3  Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) – čevljarski žagovinar 
 
Vrsta poseljuje celotno Evropo, srednjo in severno Azijo. V Evropi je razširjena do 
Skandinavije, ker doseže polarni krog. V Sloveniji jo najdemo v submontanskem in 
montanskem pasu (slika 5), redkeje v nižinah (Brelih in sod., 2006). V srednji Evropi je 
glavni gostitelj smreka (Picea) v Skandinaviji pa pogosto napada tudi bor (Pinus). Ličinke 
se prehranjujejo z odmrlim ali odmirajočim drevjem, najpogosteje premera od 8 do 14 cm. 
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Življenjski krog poteka eno leto. Odrasle osebke lahko najdemo na vejicah in iglicah 
gostiteljev, s katerimi se prehranjujejo (Bense, 1995). Velikost osebkov je med 15 in 24 
mm. Pokrovke so razločno zgoščeno punktirane, v sprednji tretjini pokrovki nista stisnjeni 
od strani, temveč simetrično izbokani. Ščitek je v srednji liniji popolnoma brez dlačic (Jurc 
in sod., 2003). Telo je temne barve, glava je pokrita z redkimi dlačicami sive barve, vratni 
ščit in pokrovke pa z rumeno sivimi (Bense, 1995). Pri samcih je vratni ščit skoraj brez 
madežev, samice pa imajo dva dlakasta madeža po sredini (Jurc in sod., 2003). 
 
 
Slika 5: Razširjenost vrste M. sutor v Sloveniji (Brelih in sod., 2006: 408) 
 
 
2.3.1.4  Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) – dimnikarski žagovinar  
 
Vrsta je v Evropi razširjena v Italiji, Švici, Avstriji, Nemčiji, Litvi, Ukrajini, v centralni 
Rusiji in zahodni Sibiriji. V Aziji je vrsta prisotna na Kitajskem, Japonskem in v Koreji 
(EPPO Global Database, 2019c). V Sloveniji je pogostost vrste majhna (slika 6). Poseljuje 
predvsem nižinski in submontanski pas (Brelih in sod., 2006). Glavni gostitelj je smreka 
(Picea) zelo redko pa napada tudi bore (Pinus). Ličinke se prehranjujejo pod lubjem slabo 
razvitih nižjih vej večjih dreves ali na odmirajočih vrhovih, s premerom od 2 do 5 cm. 
Razvojni krog traja leto dni, odrasli osebki se prehranjujejo z vejicami in iglicami gostitelja 
(Bense, 1995). Velikost osebkov je od 11 do 19 mm. V sprednji tretjini sta pokrovki 
simetrično izbokani in izrazito ter gosto punktirani, preostal del pokrovk pa je gosto dlakav 
in bolj razpršeno punktiran (Jurc in sod., 2003). Telo je predvsem črno, z belo rumenimi 
dlakavimi madeži na pokrovkah in vratnem ščitu (Bense, 1995). 
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Slika 6: Razširjenost vrste M. saltuarius v Sloveniji (Brelih in sod., 2006: 408) 
 
 
2.4  DOSEDANJE SPREMLJANJE ŽAGOVINARJEV V SLOVENIJI   
 
Za zgodnje odkrivanje škodljivih karantenskih vrst in drugih škodljivcev se v Sloveniji 
izvajajo monitoringi in načrtovani programi preiskav. Vsako leto Uprava RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravi podroben program v skladu s predpisi 
Evropske unije (UVHVVR, 2019). 
 
Žagovinarje se v Sloveniji spremlja od leta 2007. Izvajanje monitoringa vodi Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Za ulov hroščev so uporabljali različne križne cevne 
pasti in različne atraktante. Sprva je monitoring potekal v gozdnih sestojih različnih 
iglavcev (Pavlin in sod., 2016), kasneje pa se je spremljanje preselilo tudi v okolico 
skladišč z lesenim pakirnim materialom, uvoženim iz Severne Amerike in Azije.  
 
2.4.1 Spremljanje žagovinarjev v obdobju od leta 2007 do leta 2015 
 
Spremljanje je potekalo na 19 različnih lokacijah, večinoma v gozdnih sestojih s 
prevladujočimi drevesnimi vrstami Pinus halepensis (Mill.), Pinus nigra (Arnold), Pinus 
sylvestris (L.), Picea abies (L. Karsten) in Abies alba (Mill.). Od leta 2014 do danes pa 
spremljanje poteka tudi izven gozda, v luki Koper (Hauptman in sod., 2019a; Pavlin in 
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sod., 2016). Križne cevne pasti so bile sprva opremljene s kombinacijo primarnih 
atraktantov etanola in α-pinena, v letu 2008 se je dodalo še dva atraktanta s kairomonskimi 
komponentami; Pheroprax, ki je namenjen obvladovanju osmerozobega smrekovega 
lubadarja (Ips typographus (Linnaeus, 1758)) in atraktant Gallowit. V letih 2011 in 2012 se 
je prvič uporabilo atraktant z agregacijskim feromonom vrste M. galloprovincialis, in sicer 
Galloprotect 2D. Leta 2013 so preizkusili še atraktant Gallohost. Od leta 2014 naprej pa se 
večinoma uporablja le atraktant Galloprotect Pack (Jurc in sod., 2013; Pavlin in sod., 
2016). Vseskozi se je uporabljalo pasti WitaPrall IntPt (Witasek, Avstrija) za moker ulov, 
v letu 2015 pa se je na dveh lokacijah že testiralo pasti Crosstrap (Econex, Španija) za suhi 
ulov, ki omogočajo vzorčenje živih osebkov (Jurc in sod., 2016).  
 
V devetih letih spremljanja je bilo ujetih 1328 osebkov žagovinarjev (Pavlin in sod., 2016), 
najbolj številčna je bila vrsta M. galloprovincialis (655 osebkov), ujete pa so bile tudi 
druge tri avtohtone vrste, in sicer M. sartor (345 osebkov), M. sutor (265 osebkov) in M. 
saltuarius (29 osebkov). M. galloprovincialis je bil splošno razširjen predvsem v borovih 
sestojih (ugotovljen na 14 od 19 lokacij), vrsti M. sartor in M. sutor sta bila ujeta na 5 
oziroma 8 lokacijah, predvsem v sestojih, kjer sta prevladovali smreka in jelka. Glede na 
rezultate monitoringa, bi lahko rekli, da je M. saltuarius najbolj redka vrsta, saj je bila 
ujeta samo na treh lokacijah, najbolj številčno v smrekovem sestoju v Prevaljah. Od 19 
lokacij je bil ulov žagovinarjev uspešen na 16 lokacijah, v pasteh postavljenih v Idriji, 
Preddvoru in Rogu žagovinarjev niso ulovili. (Pavlin in sod., 2016). 
 
2.4.2 Spremljanje žagovinarjev v obdobju od leta 2016 do danes 
 
V zadnjih letih spremljanje žagovinarjev poteka v sklopu dveh različnih Programov 
preiskav. Program preiskav Monochamus spp. (neevropski) poteka večinoma v okolici 
skladišč lesenega pakirnega materiala, uvoženega iz Azije in Severne Amerike, dve pasti 
pa sta vsako leto postavljeni tudi v borovih sestojih v okolici luke Koper. Tako kot v 
prejšnjem obdobju spremljanja, se tudi v tem primeru uporablja pasti WitaPrall IntPt za 
moker ulov s feromonsko vabo Galloprotect Pack. V letih 2016 in 2017 je bilo ujetih 238 
osebkov vrste M. galloprovincialis, 11 osebkov M. sutor in po en osebek vrst M. sartor in 
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M. saltuarius (Hauptman in sod., 2019a). Tujerodnih oziroma ciljnih vrst spremljanja, iz 
rodu Monochamus, ni bilo ujetih. 
 
Spremljanje žagovinarjev poteka tudi v sklopu Programa preiskav Bursaphelenchus 
xylophilus. V tem primeru se spremljanje izvaja v gozdnih sestojih, uporablja pa se pasti 
Crosstrap za suhi ulov (vaba je tudi v tem primeru Galloprotect Pack), ki omogočajo 
vzorčenje živih žagovinarjev. Živi hrošči so najprej vrstno determinirani v Laboratoriju za 
varstvo gozdov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, nato pa so na 
Kmetijskem inštitutu testirani za prisotnost borove ogorčice. Prav to testiranje zahteva, da 
se hrošče vzorči žive. V letih 2016 in 2017 je bilo ujetih in na prisotnost ogorčice testiranih 
25 osebkov vrste M. galloprovincialis in on osebek M. sartor. Borove ogorčice na 
testiranih hroščih niso odkrili (Hauptman in sod., 2019a).  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 OBMOČJE SPREMLJANJA 
 
KE Litija spada v gozdnogospodarsko območje Ljubljana. Obsega 24.157,02 ha in leži v 
osrednjem delu Slovenije. Čez KE Litija poteka železnica s povezavo Dobova – Ljubljana 
in regionalna cestna povezava Ljubljane in Zasavja. Tako cesta, kot železnica sta tovorno 
in potniško precej obremenjeni in lahko pripomoreta k vnosu tujerodnih osebkov v to 
okolje (Pregledovalnik…, 2019).  
 
Pasti so bile postavljene v gozdnogospodarski enoti Vače in gozdnogospodarski enoti 
Litija-Šmartno. Obe enoti ležita na vzhodnem delu GGO Ljubljane, s tem, da enota Vače 
predstavlja severozahodni del, enota Šmartno-Litija pa jugozahodni del KE Litija. Nahajata 
se v predalpskem svetu s hribovjem v smeri vzhod-zahod. Podnebje je zmerno celinsko, z 
letnimi povprečnimi temperaturami 9 °C. Po fitoklimatskem tipu podnebje sodi v 
predalpska obrobja v višjih legah pa imamo montanski tip podnebja. V enoti Vače so 
zaradi slabe prevetrenosti pozimi temperature v višjih legah višje v nižinah pa se zadržuje 
megla. Letno pade od 960 do 1600 mm padavin. Nadmorske višine se gibljejo od 238 m do 
880  m (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno, 2013; 
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vače, 2013).  
 
3.2 DELO NA TERENU 
 
Spremljanje smo izvajali v treh različnih gozdnih sestojih v KE Litija (slika 7). V vsak 
sestoj je bila postavljena po ena križna past Crosstrap (Econex, Španija) s feromonsko 
vabo Galloprotect Pack (SEDQ, Španija) za suh ulov, saj je bil cilj naloge vzorčiti žive 
žagovinarje.  
 
Past je sestavljena iz polipropilenskega pokrova s premerom 33 cm. Na pokrovu je v 
težišču pritrjen karabin z vzmetjo za lažje postavljanje pasti. Dve PVC plošči sta pritrjeni s 
štirimi železnimi vzmetmi na pokrov, da ublažijo sunke vetra in obdržijo plošče v 
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pokončnem položaju. V spodnjem delu sta plošči pritrjeni s štirimi železnimi vzmetmi na 
polipropilenski lijak s 30 cm premera. Plošči, lijak in zbiralni lonček so premazani z 
gladkim teflonskim filmom. S tem povečamo ulov in preprečimo pobeg že ulovljenim 
osebkom. Zbiralna posoda za suh ulov ima nerjavečo železno mrežo, skozi katero odteka 
voda in omogoča prezračevanje (Sanidad Agrícola Econex, S.L., 1998 - 2019).  
 
Galloprotect Pack vsebuje različne komponente, in sicer agregacijski feromon vrste M. 
galloprovincialis 2-undeciloksi-1-etanol, kairomonski komponenti ipsenol in 2-metil-3-
buten-1-ol ter ampuli, ki vsebujeta α-pinen. Gallporotect Pact v zmernih pogojih deluje od 
45 do 50 dni, na delovanje pa vplivajo temperatura, prevetrenost in vlažnost okolja 
(Sanidad Agrícola Econex, S.L., 1998 – 2019). 
 
Za prvi sestoj smo si izbrali prevladujočo drevesno vrsto jelko (A. alba) v odseku 47E24A, 
na lokaciji s krajevnim imenom Grmače (GKX: 99683, GKY: 487305). Površina odseka 
meri 14,99 ha. V odseku prevladuje gozdna združba Dryopterido - Abietum typicum, 
gozdovi so ohranjeni. Lesna zaloga iglavcev je 278 m3/ha, listavcev 158 m3/ha. Od 
drevesnih vrst prevladuje jelka s 45 %, sledijo ji bukev (28 %), smreka (19 %), gorski 
javor (7 %) in kostanj (1 %). V izbranem sestoju jelka prevladuje z 71 % 
(Pregledovalnik…, 2019). 
 
Drugo past smo postavili v odseku 45B37, na lokacijo Ponoviče (GKX: 103547, GKY: 
489596). Površina odseka je 38,19 ha, površina sestoja pa meri 4,93 ha. V sestoju 
prevladuje smreka (P. abies) z 52 %, sledijo bukev (35 %), graden (7 %), kostanj (3 %), 
beli gaber (1 %) in macesen (1 %) . Lesna zaloga sestoja je 394 m3/ha od tega je 214 m3/ha 
iglavcev. V bližini se nahaja grad Ponoviče s parkom (Pregledovalnik…, 2019). 
 
Zadnjo past smo postavili v odsek 47L13, kjer prevladuje rdeči bor (P. sylvestris) na 
lokacijo Sitarjevec (GKX: 100728, GKY: 487324). Površina odseka je 32,23 ha. V odseku 
v 90 % prevladuje gozdna združba Myrtillo – Pinetum molinietosum. Lesna zaloga odseka 
je 164 m3/ha iglavcev in 97 m3/ha listavcev. V sestoju prevladuje rdeči bor 45 %, sledijo 
smreka (22 %), graden (16 %), kostanj (15 %), in bukev (2 %) (Pregledovalnik…, 2019). 
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Slika 7: Lokacije pasti (Naravovarstveni Atlas – Natura 2000, 2019) 
 
Za postavitev pasti smo uporabili stoječa drevesa, na katera smo s pomočjo vrvice in uteži 
namestili past. Ker so bile pasti v bližini poti, smo na njih pritrdili obvestilo z namenom 
pasti in prošnjo, da se pasti ne dotika (slika 8).  
 
Pasti smo postavili 25. 5. 2018 in spremljali do 27. 8. 2018. Praznili smo jih enkrat do 
dvakrat tedensko, in sicer 30. 5. 2018, 6. 6. 2018, 10. 6. 2018, 13. 6. 2018 (samo lokacija 
Sitarjevec), 17. 6. 2018, 20. 6. 2018, 26. 6. 2018, 1. 7. 2018, 6. 7. 2018, 12. 7. 2018, 17. 7. 
2018, 23. 7. 2018, 28. 7. 2018, 4. 8. 2018, 11. 8. 2018, 20. 8. 2018, 27. 8. 2018. 
 
Po vsakem vzorčenju oziroma praznjenju pasti je sledilo sortiranje ulova (slika 9), tako da 
smo ločili ciljni ulov (žagovinarji) od ne-ciljnega (ostali hrošči). Žive žagovinarje smo 
shranili v steklene kozarce (slika 10), v katere smo položili vejice smreke, bora ali jelke, in 
jih primerno označili z datumom in lokacijo vzorčenja. V najkrajšem možnem času smo jih 
prepeljali v Ljubljano, na Biotehniško fakulteto Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire. Tam smo jih vrstno determinirali in nato odpeljali na Kmetijski inštitut 
Slovenije, kjer so hrošče testirali na prisotnost borove ogorčice. Tudi ne-ciljni ulov smo 
shranili v označene kozarce, le da smo v tem primeru v kozarce nalili konzervans 
etilenglikol, ki je omogočil kasnejšo determinacijo hroščev. Atraktante smo v času 
spremljana zamenjali samo enkrat, in sicer 6. 7. 2018.  
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Slika 8: Crosstrap past z atraktantom Galloprotect Pack na lokaciji Ponoviče 
      
 
Slika 9: Sortiranje ulova 
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Slika 10: Živ ulov hroščev, namenjen transportu v Ljubljano 
 
 
3.3 DELO V LABORATORIJU 
 
Laboratorijsko delo smo opravili v Laboratoriju za varstvo gozdov na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF. Sortiranje ulova (ločevanje hroščev od ostalih 
ujetih organizmov) in determinacijo hroščev smo opravili s pomočjo lupe Olympus SZX 
12. Z determinacijskimi ključi (Bense, 1995; Freude in sod., 1966-1994; Grüne, 1979; 
Sama, 2002) smo vse hrošče določili do nivoja družine, osebke iz družin kozličkov 
(Cerambycidae) in pisancev (Cleridae) ter osebke iz poddružine podlubnikov 
(Curculionidae: Scolytinae) pa smo v večini primerov določili do vrste. Po končani 
determinaciji smo vse osebke shranili v plastične epruvete, ki smo jih primerno označili 
(lokacija, datum vzorčenja), in v katere smo dodali tudi papirnate brisačke prepojene z 
alkoholnim kisom.  
 
Postavitve pasti in preglede pasti smo zabeležili tudi v informacijski sistem Zdravko, ki ga 
uporabljajo na Gozdarskem Inštitutu Slovenije in od koder so potem ti podatki preneseni v 
centralno podatkovno zbirko Programov preiskav (UVH-APL). Prav tako pa je zabeležen 
vsak uraden vzorec, ki je bil kasneje testiran na Kmetijskem Inštitutu Slovenije. V 
informacijskem sistemu Zdravko so podatki o pregledih zabeleženi pod zaporednimi 
številkami P2018/00093 (Ponoviče), P2018/00094 (Sitarjevec) in P2018/00095 (Grmače), 
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odvzeti uradni vzorci pa pod zaporednimi številkami 2018/00131/BF, 2018/00141/BF, 
2018/00142/BF, 2018/00165/BF, 2018/00166/BF. 
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4 REZULTATI  
 
4.1 CELOTEN ULOV 
 
Pri skupnem ulovu smo upoštevali samo red Coleoptera – hrošči. V času od 25. 5. do 27. 8. 
2018 smo na vseh treh lokacijah skupaj ulovili 1255 osebkov iz 24 različnih družin. V 
ulovu so prevladovali hrošči iz družine pisancev (Cleridae), ki so predstavljali 53,9 % 
celotnega ulova. Po številčnosti so jim sledili hrošči iz družine kozličkov (Cerambycidae) s 
24,6 %. Od ostalih družin so bile najbolj številčne Monotomidae, Staphylinidae in 
Nitidulidae (preglednica 1). Prav vse omenjene družine so bile najbolj številčne na lokaciji 
Sitarjevec, kjer prevladuje rdeči bor. 
Preglednica 1: Ulov hroščev po družinah v treh različnih sestojih v KE Litija 
 
Družina/Lokacija Sitarjevec 
(rdeči bor) 
Ponoviče 
(smreka) 
Grmače 
(jelka) 
Vsota 
Cleridae 289 189 199 677 
Cerambycidae 249 51 9 309 
Monotomidae 51 0 2 53 
Staphylinidae 34 11 1 46 
Nitidulidae 41 3 0 44 
Elateridae 12 4 2 18 
Latridiidae 10 4 4 18 
Salpingidae 1 17 0 18 
Curculionidae 4 4 4 12 
Curculionidae -
Scolytinae 
4 2 5 11 
Melandryidae 4 0 6 10 
Laemophloidae 2 1 5 8 
Tenebrionidae 5 0 1 6 
Mordellidae 5 0 0 5 
Mycetophagidae 3 1 0 4 
Coccinellidae 3 0 0 3 
Histeridae 3 0 0 3 
Byrrhidae 1 1 0 2 
Carabidae 1 0 1 2 
Cryptophagidae 0 1 0 1 
Endomychidae 1 0 0 1 
Scydmaenidae 0 1 0 1 
Scraptiidae 0 1 0 1 
Silvanidae 1 0 0 1 
Trogossitidae 1 0 0 1 
Vsota 725 291 239 1255 
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4.2 ULOV KOZLIČKOV (CERAMBYCIDAE) 
 
Na vseh treh lokacijah skupaj je bilo ujetih 309 osebkov iz družine kozličkov. 
Determinirali smo 12 različnih vrst (preglednica 2). V ulovu je bila najpogostejša vrsta 
Spondylis buprestoides (44,3 % vseh kozličkov), sledila je vrsta Arhopalus rusticus (19,1 
%), edina vrsta, ki je bila ulovljena na vseh treh različnih lokacijah. Na tretjem mestu po 
številčnosti v ulovu kozličkov je bila ciljna vrsta M. galloprovincialis (16,5 %). Slednja 
vrsta je bila ujeta izključno v sestoju, kjer je prevladoval rdeči bor. Ujeli smo še eno vrsto 
iz rodu Monochamus, in sicer en osebek M. saltuarius, ta pa je bil ulovljen v smrekovem 
sestoju na lokaciji Ponoviče. 
 
Preglednica 2: Ulov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae) v treh različnih sestojih v KE 
Litija 
Vrsta 
Grmače 
(jelka) 
Ponoviče 
(smreka) 
Sitarjevec 
(rdeči bor) 
Vsota 
Spondylis buprestoides 
(Linnaeus, 1758) 
0 5 132 137 
Arhopalus rusticus  
(Linnaeus 1758) 
3 20 36 59 
Monochamus galloprovincialis 
(Olivier, 1795) 
0 0 51 51 
Acanthocinus griseus  
(Fabricius, 1793) 
0 12 13 25 
Tetropium fuscum  
(Fabricius, 1787) 
0 13 0 13 
Phymatodes testaceus  
(Linnaeus, 1758) 
0 0 12 12 
Acanthocinus reticulatus 
(Razoumowsky, 1789) 
3 0 3 6 
Rhagium inquisitor  
(Linnaeus, 1758) 
2 0 0 2 
Acanthocinus aedilis  
(Linnaeus, 1758) 
0 0 1 1 
Mesosa nebulosa  
(Fabricius, 1781) 
0 0 1 1 
Monochamus saltuarius  
(Gebler, 1830) 
0 1 0 1 
Rutpela maculata  
(Poda, 1761) 
1 0 0 1 
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4.2.1 Ulov kozličkov (Cerambycidae) v jelovem sestoju na lokaciji Grmače 
 
Na Grmačah je bilo skupno ulovljenih devet osebkov iz družine kozličkov (preglednica 3). 
V začetku spremljanja smo ulovili dva osebka vrste Rhagium inquisitor in enega vrste 
Rutpela maculata, proti koncu pa tri osebke Acantocinus reticulatus in tri osebke 
Arhopalus rusticus (slika 11). 
 
Preglednica 3: Ulov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae) v jelovem sestoju na lokaciji 
Grmače 
Vrsta Število osebkov 
Acanthocinus reticulatus  3 
Arhopalus rusticus  3 
Rhagium inquisitor  2 
Rutpela maculata  1 
 
 
 
Slika 11: Ulov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae) v jelovem sestoju na lokaciji Grmače 
 
4.2.2 Ulov kozličkov (Cerambycidae) v smrekovem sestoju na lokaciji Ponoviče 
 
Skupno je bilo ulovljenih 51 hroščev iz družine kozličkov (preglednica 4). Najštevilčnejša 
vrsta je bila Arhopalus rusticus z 20 osebki, sledile so ji Tetropium fuscum s 13 osebki, 
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Acanthocinus griseus z 12 osebki in 5 predstavnikov vrste Spondylis buprestoides. Na tej 
lokaciji smo ujeli tudi enega žagovinarja vrste M. saltuarius. 
 
Preglednica 4: Ulov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae) v smrekovem sestoju na lokaciji 
Ponoviče 
 
Vrsta Število osebkov 
Arhopalus rusticus 20 
Tetropium fuscum  13 
Acanthocinus griseus  12 
Spondylis buprestoides 5 
Monochamus saltuarius 1 
 
 
 
Slika 12: Ulov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae) v smrekovem sestoju na lokaciji 
Ponoviče 
 
 
4.2.3 Ulov kozličkov (Cerambycidae) v sestoju rdečega bora na lokaciji Sitarjevec 
 
Skupno je bilo na lokaciji Sitarjevec ulovljenih 249 hroščev iz družine kozličkov 
(preglednica 5). Najštevilčnejše je bila v ulovu zastopana vrsta Spondylis buprestoides s 
132 osebki. Zelo uspešen je bil tudi ulov žagovinarjev, saj smo ujeli 51 osebkov vrste M. 
galloprovecialis. Sledijo še vrste Arhopalus rusticus (36 osebkov), Acantochinus griseus 
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(13 osebkov), Rhagium inquisitor (12 osebkov), Acanthocinus reticulatus (3 osebki), 
Acanthocinus aedilis (1 osebek) in Mesosa nebulosa (1 osebek).  
 
Ulov ciljne vrste, M. galloprovincialis, je bil največji v prvem tednu junija (slika 14), nato 
se je ulov malo zmanjšal. Proti koncu meseca junija in v začetku julija pa spet povečal. V 
začetku avgusta nismo ulovili nobenega osebka, proti koncu našega spremljanja pa je ulov 
spet naraščal. 
 
Preglednica 5: Ulov hroščev iz družine kozličkov (Cerambycidae) v sestoju rdečega bora na 
lokaciji Sitarjevec 
Vrsta Število osebkov 
Spondylis buprestoides 132 
Monochamus galloprovincialis 51 
Arhopalus rusticus 36 
Acanthocinus griseus 13 
Phymatodes testaceus  12 
Acanthocinus reticulatus 3 
Mesosa nebulosa  1 
Acanthocinus aedilis  1 
 
 
Slika 13: Ulov kozličkov (Cerambycidae) v sestoju rdečega bora na lokaciji Sitarjevec 
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Slika 14: Ulov vrste M. galloprovincialis v sestoju rdečega bora na lokaciji Sitarjevec 
 
 
4. 3 ULOV PISANCEV (CLERIDAE) IN PODLUBNIKOV (CURCULIONIDAE: 
SCOLYTINAE) 
 
Pisanci so močno prevladovali v skupnem ulovu hroščev, saj so s 677 ujetimi osebki 
predstavljali 53,9 %. Ujeli smo tri različne vrste pisancev (preglednica 6). Najštevilčnejši 
je bil mravljinčasti pisanec (Thanasimus formicarius) s 658 osebki, sledila je vrsta T. 
femoralis z 18 osebki, ujeli pa smo tudi en osebek vrste Opilio mollis.  
 
 
Preglednica 6: Ulov hroščev iz družine pisancev (Cleridae) v treh različnih sestojih v KE Litija 
Vrsta/Lokacija Grmače 
(jelka) 
Ponoviče 
(smreka) 
Sitarjevec 
(rdeči bor) 
Vsota 
Thanasimus formicarius 
(Linnaeus, 1758) 
195 183 280 658 
Thanasimus femoralis 
(Zetterstedt, 1828) 
4 6 8 18 
Opilo mollis  
(Linnaeus, 1758) 
0 0 1 1 
 
 
V ulovu smo odkrili samo 11 osebkov podlubnikov (preglednica 7). Največ je bilo 
smrekovih koreninarjev (H. cunicularius, 4 osebki), sledila sta dva osebka iz rodu 
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Crypturgus, ujeli smo tudi po en osebek zrnatega smrekovega lubadarja (C. abietis), 
ostrozobega jelovega lubadarja (P. spinidens), worontzovovega jelovega lubadarja (P. 
vorontzowi), vrsto iz rodu Taphrorychus in vrsto Xyleborus dryographus.     
 
Preglednica 7: Ulov hroščev iz poddružine podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) v treh 
različnih sestojih v KE Litija 
Vrsta/Lokacija Grmače 
(jelka) 
Ponoviče 
(smreka) 
Sitarjevec 
(rdeči bor) 
Vsota 
Hylastes cunicularius 
(Erichson, 1836) 
2 2 0 4 
Crypturgus sp. 0 0 2 2 
Cryphalus abietis 
(Ratzeburg, 1837) 
0 0 1 1 
Pityokteines spinidens 
(Reitter, 1894) 
1 0 0 1 
 
Pityokteines vorontzowi 
(Jakobson, 1895) 
1 0 0 1 
Taphrorychus sp. 1 0 0 1 
Xyleborus dryographus 
(Ratzeburg, 1837) 
0 0 1 1 
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5 RAZPRAVA 
 
V sklopu našega spremljanja smo na območju KE Litija ugotovili prisotnost dveh vrst iz 
rodu Monochamus. V borovem sestoju na lokaciji Sitarjevec smo ulovili kar 51 osebkov 
vrste M. galloprovincialis. Omenjena vrsta je bila najbolj številčna med vrstami iz rodu 
Monochamus tudi v preteklih uradnih monitoringih (Hauptman in sod., 2019a; Pavlin in 
sod., 2016), delno tudi zato, ker se je spremljanje največkrat izvajalo prav v borovih 
sestojih. Brelih in sod. (2006) so za vrsto zapisali, da je v Sloveniji precej redka, da pa sta 
se številčnost in gostota populacij verjetno nekoliko porastli. Uradni monitoringi, ki se pri 
nas izvajajo od leta 2007 naprej pa kažejo, da je vrsta splošno razširjena, zlasti v borovih 
sestojih (Pavlin in sod., 2016) in to potrjujejo tudi naši rezultati. 
 
Druga vrsta, katere prisotnost v KE Litija smo potrdili, je vrsta M. saltuarius. Tudi ta vrsta 
naj bi v Sloveniji bila redka (Brelih in sod., 2006), to kažejo tudi rezultati uradnega 
monitoringa v letih med 2007 in 2015, saj je bila vrsta M. saltuarius najmanj številčna med 
avtohtonimi vrstami žagovinarjev (Pavlin in sod., 2016). V omenjenem obdobju je bila 
vrsta ujeta le na treh lokacijah, največ osebkov se je ulovilo v smrekovem sestoju na 
lokaciji Prevalje. V zadnjem obdobju (od 2016 do 2019), je bila vrsta, vključno z našo 
najdbo v smrekovem sestoju v Ponovičah, odkrita na šestih novih lokacijah (Hauptman in 
sod., 2019a). Zadnji rezultati tako kažejo, da je vrsta vseeno boj razširjena, kot smo sprva 
domnevali.  
 
Po podatkih iz literature (Bense, 1995; Brelih in sod. 2006; Jurc in sod., 2003) naj bi bile 
glavne gostiteljske rastline vrste M. galloprovincialis predvsem bori (Pinus spp.), vrsta M. 
saltuarius pa naj bi se pojavljala večinoma na smrekah (Picea spp.). To potrjujejo tudi naši 
rezultati, čeprav je potrebno poudariti, da smo spremljanje opravljali le s tremi pastmi. Za 
bolj verodostojne podatke o razširjenosti in velikosti populacij različnih žagovinarjev bi 
bilo potrebno uporabiti več pasti, na več lokacijah, spremljanje pa bi se moralo izvajati 
daljše časovno obdobje. 
 
Pri našem delu smo uporabili križne pasti Crosstrap (Econex, Španija), ki omogočajo 
vzorčenje živih žagovinarjev (Alvarez in sod., 2015). Večina ujetih hroščev, sploh osebki 
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iz družine kozličkov, je bilo v času praznjenja pasti še živih. Problem predstavljajo 
deževna obdobja, predvsem močnejše nevihte. Te povzročijo, da se ulovljeni hrošči, kljub 
mrežastemu dnu lovilne posode, utopijo. V Ljubljano smo uspeli dostaviti 18 živih 
osebkov vrste M. galloprovincialis, 11 od teh je bilo dostavljenih tudi v uradni laboratorij 
na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Zaradi finančnih omejitev Programa preiskav 
Bursaphelenchu xylophilus je bilo na prisotnost borove ogorčice testiranih samo 5 uradnih 
vzorcev. V uradnem laboratoriju so nam zagotovili, da so bili vsi dostavljeni hrošči 
primerni za analizo, ciljne vrste nadzora, t.j. borove ogorčice pa na petih testiranih 
žagovinarjih niso odkrili. Izmed petih testiranih hroščev, pri treh ogorčic niso našli, na 
enem osebku so potrdili prisotnost ogorčice iz rodu Bursaphelenchus, na enem pa vrsto B. 
mucronatus (Širca, 2019). S tem so se pasti Crosstrap v kombinaciji s feromonsko vabo 
Galloprotect Pack tudi v naši nalogi izkazale za primerno orodje pri izvajanju tega 
uradnega monitoringa. 
 
Poleg dveh vrst iz rodu Monochamus, smo v ulovu našli še 10 drugih vrst iz družine 
kozličkov (preglednica 2). Večina teh vrst je bila ulovljena že v prejšnjih izvedbah 
monitoringa žagovinarjev (Jurc in sod., 2012; Jurc in sod., 2016), izjema je le vrsta 
Phymatodes testaceus. Ta vrsta se pojavlja na listavcih, predvsem na vrstah iz rodov 
Quercus, Fagus, Carpinus, Castanea, Ulmus, Corylus, Salix, Fraxinus, in sadnem drevju 
(Bense, 1995). V bližini borovega sestoja na lokaciji Sitarjevec, kjer je bila ta vrsta ujeta, 
se pojavljajo tudi graden, kostanj in bukev (Pregledovalnik…, 2019), zato prisotnost vrste 
ni nenavadna. Tako kot pri prejšnjih spremljanjih vektorjev borove ogorčice (Jurc in sod., 
2012; Jurc in sod., 2016), sta bili tudi v našem ulovu med najpogostejšimi kozlički vrsti 
Spondylis buprestoides in Arhopalus rusticus. Obe vrsti se najpogosteje pojavljata na borih 
(Brelih in sod., 2006), najdemo pa jih tudi na drugih iglavcih iz rodov Abies, Picea in 
Larix. V naši raziskavi se je največ osebkov teh dveh vrst ulovilo v borovem sestoju na 
lokaciji Sitarjevec.   
 
V zadnjih letih se za privabljanje žagovinarjev v pasti uporablja feromonsko vabo 
Galloprotect Pack (Pavlin in sod., 2016). Omenjena vaba vsebuje tudi kairomonske 
substance, ki privabljajo podlubnike (Curculionidae, Scolytinae) in njihove plenilce, 
predvsem hrošče iz družine pisancev (Cleridae). Ulov teh ne-ciljnih vrst tako pogosto 
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nekajkrat preseže ulov žagovinarjev (Pavlin in sod., 2014). Tudi v naši raziskavi so bili v 
ulovu najbolj številčni pisanci (preglednica 1), predvsem mravljinčasti pisanec Thanasimus 
formicarius. Iz naših podatkov lahko ugotovimo, da smo za vsakega ujetega žagovinarja, 
ujeli približno 13 hroščev iz družine pisancev. Ker so pisanci pri nas glavni plenilci 
podlubnikov, ob dolgotrajnem monitoringu žagovinarjev tvegamo zmanjšanje populacije 
pisancev, in s tem morebitno povečanje populacije podlubnikov (Pavlin in sod., 2016). V 
našem ulovu so bile med številčnejšimi tudi družine Monotomidae, Staphylinidae in 
Nitidulidae, predstavniki katerih prav tako veljajo za naravne sovražnike podlubnikov. 
 
Številčnost podlubnikov v naši raziskavi je bila izjemno majhna, saj smo v ulovu ugotovili 
le 11 osebkov. Razlog za to, je uporaba pasti za suhi ulov (hrošči, ki se ujamejo v te pasti 
ostanejo živi). Podlubniki se sicer v te pasti ujamejo, vendar se v pasti ujamejo tudi njihovi 
plenilci, ki ji nato v zbirni posodi pasti uplenijo. Številčnost podlubnikov v našem ulovu, 
tako ne predstavlja realne številnosti podlubnikov na območju spremljanja, vendar samo 
kaže na prisotnost ulovljenih vrst.  
 
Ker pasti Crosstrap omogočajo vzorčenje živih hroščev, lahko ob praznjenju pasti ne-ciljni 
ulov izpustimo nazaj v okolje, zato je ta način spremljanja iz vidika varstva narave veliko 
bolj sprejemljiv, kot monitoring s pastmi za moker ulov. Slabo stran teh pasti predstavlja 
bolj pogosto praznjenje, ki je potrebno zaradi živega ulova. Če pasti ne praznimo redno, 
veliko hroščev ne preživi.  
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6 SKLEPI 
 
Žagovinarje se v Sloveniji spremlja že od leta 2007, vendar pa spremljanje nikoli ni 
potekalo na območju KE Litija, prav tako ni zapisov o obstoju vrst iz rodu Monochamus na 
tem območju. V sklopu našega monitoringa pa smo ugotovili prisotnost dveh vrst iz rodu 
Monochamus, in sicer M. galloprovincialis in M. saltuarius. S tem smo potrdili našo 
hipotezo o prisotnosti žagovinarjev na območju KE Litija. 
 
Vrsto M. galloprovincialis smo ujeli izključno v past, ki je bila postavljena v sestoj rdečega 
bora, edini osebek vrste M. saltuarius pa je bil ujet v smrekovem sestoju, kljub kratkemu 
časovnemu spremljanju in majhni številčnosti ujetih osebkov lahko potrdimo hipotezo o 
razlikah v vrstni sestavi rodu Monochamus med različnimi gozdnimi sestoji. 
 
Večina hroščev, ki se je ujela v past Crosstrap za suhi ulov, je bila ob vzorčenju še živa, 
tako da smo na Kmetijski inštitut Slovenije, ki je pooblaščen za testiranje hroščev za 
prisotnost borove ogorčice, dostavili več živih žagovinarjev, kot je bilo potrebno. 
Dostavljeni hrošči so bili ustrezni za analizo. Borove ogorčice na petih testiranih hroščih 
niso ugotovili, na dveh pa so odkrili sorodne vrste iz rodu Bursaphelenchus. Tako smo 
potrdili tudi hipotezo o primernosti pasti Crosstrap za vzorčenje živih žagovinarjev, za 
nadaljnje testiranje na prisotnost borove ogorčice. 
 
V ne-ciljnem ulovu oziroma v celotnem ulovu so močno prevladovali hrošči iz družine 
pisancev (Cleridae), številčne pa so bile tudi nekatere druge družine, katerih predstavniki 
so naravni sovražniki podlubnikov. Ker je večina teh hroščev ob vzorčenju še živih (če le v 
obdobju spremljanja ni preveč deževno), lahko ob praznjenju pasti ne-ciljni ulov izpustimo 
v okolje. Uporaba pasti Crosstrap za suhi ulov je iz vidika varstva narave zaradi tega bolj 
primerna, kot pasti za moker ulov. 
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7 POVZETEK 
 
Žagovinarji (Monochamus spp.) so glavni vektorji borove ogorčice (Bursaphelenchus 
xylophilus, karantenske vrste, ki povzroča sušenje borov oziroma borovo uvelost. 
Morebiten vnos borove ogorčice je potrebno pravočasno odkriti, zato v Slovenij že vrsto 
let poteka uradni monitoring, ki vključuje tudi spremljanje njenih glavnih vektorjev. To 
spremljanje od leta 2007 izvaja Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (BF) in 
del tega spremljanja je tudi ta diplomska naloga. 
   
Na območju KE Litija se spremljanja žagovinarjev do sedaj še ni izvajalo, prav tako ni 
podatkov, da bi bile vrste iz tega rodu prisotne na tem območju, zato je bil glavni cilj 
naloge ugotoviti prisotnost in številčnost kozličkov iz rodu Monochamus v KE Litija. Ker 
se avtohtone vrste iz rodu Monochamus nekoliko razlikujejo glede glavnih gostiteljskih 
drevesnih vrst, smo spremljanje žagovinarjev izvajali v treh gozdnih sestojih, z različnimi 
prevladujočimi drevesnimi vrstami (navadna smreka, rdeči bor in navadna jelka). Za 
lovljenje žagovinarjev smo uporabili križne pasti Crosstrap (Econex, Španija), ki 
omogočajo vzorčenje živih žagovinarjev. Eden od ciljev naloge je namreč bil, da 
zagotovimo žive osebke žagovinarjev, ki bodo v uradnem laboratoriju testirani za 
prisotnost borove ogorčice. Past smo opremili s feromonsko vabo Galloprotect Pack 
(SEDQ, Španija). Ker omenjena vaba v pasti poleg ciljnih vrst privablja tudi številne druge 
vrste hroščev, je bil cilj naše naloge tudi analiza ne-ciljnega ulova, s poudarkom na drugih 
hroščih iz družine kozličkov (Cerambycidae), poddružine podlubnikov (Scolytinae) in 
družine pisancev (Cleridae). 
 
Spremljanje je potekalo od 25. 5. 2018 do 27. 8. 2018. Na območju KE Litija smo 
ugotovili prisotnost dveh vrst iz rodu Monochamus. V borovem sestoju na lokaciji 
Sitarjevec smo ulovili kar 51 osebkov vrste M. galloprovincialis, v smrekovem sestoju na 
lokaciji Ponoviče pa en osebek vrste M. saltuarius. V uradni laboratorij na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije smo uspeli dostaviti 11 živih hroščev iz rodu Monochamus. Pet jih je 
bilo testiranih na prisotnost borove ogorčice, vendar karantenskega organizma na njih niso 
odkrili. Na treh hroščih nematod sploh niso odkrili, na dveh pa so našli sorodne vrste iz 
rodu Bursaphelenchus.  
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V ulovu so sicer prevladovali hrošči iz družine pisancev (Cleridae), ki so predstavljali 53,9 
% celotnega ulova. Večino ulova iz družine pisancev je predstavljal mravljinčasti pisanec 
(Thanasimus formicarius), pomemben plenilec podlubnikov. Pisancem so po številčnosti 
sledili hrošči iz družine kozličkov (Cerambycidae), ki so predstavljali 24,6 % celotnega 
ulova. Najpogostejši kozliček v ulovu je bil Spondylis buprestoides (44,3 % vseh 
kozličkov), sledila je vrsta Arhopalus rusticus (19,1 %), na tretjem mestu po številčnosti v 
ulovu kozličkov pa je bila ciljna vrsta M. galloprovincialis (16,5 %). Od ostalih družin 
hroščev so bile najbolj številčne Monotomidae, Staphylinidae in Nitidulidae, katerih 
predstavniki so naravni sovražniki podlubnikov. Podlubnikov sicer v ulovu ni bilo veliko, 
saj smo našli le 11 osebkov. Predvidevamo, da se je v pasti ujelo veliko več podlubnikov, 
vendar so jih v zbirnih posodah pasti uplenili njihovi plenilci (npr. pisanci). 
 
Pri uporabi Crosstrap pasti za suhi ulov je, v primeru dovolj pogostega vzorčenja, večina 
hroščev ob vzorčenju še živih, zato lahko ob praznjenju pasti ne-ciljni ulov izpustimo v 
okolje. Uporaba teh pasti je tako iz vidika varstva narave bolj primerna, kot uporaba pasti 
za moker ulov. 
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